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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepercayaan dan harga terhadap niat pembelian dengan persepsi nilai sebagai
variabel mediasi. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan sampel 100 orang di kota Banda Aceh
.Teknik analitis dalam penelitian ini menggunakan model HLM (hierarchy linier model). Hasil penelitian menunjukkan bahwa
kepercayaan dan harga bepengaruh signifikan terhadap niat pembelian, kepercayaan dan harga berpengaruh signifikan terhadap
persepsi nilai, persepsi nilai berpengaruh signifikan terhadap niat pembelian, kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap niat
pembelian melalui persepsi nilai sebagai variabel mediasi dan harga berpengaruh signifikan terhadap persepsi nilai melalui persepsi
nilai sebagai mediasi. Implikasi dari toko online blibli.com di penelitian ini perlu meningkatkan kepercayaan dan harga untuk
meningkatkan niat pembelian dimediasi oleh persepsi nilai
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